



A PRIMAVERA DE 2016 
 
CAROLINA DE MELO BOMFIM ARAÚJO1  
 
RESUMO: Este artigo analisa a chamada "primavera de 2016", o movimento que neste ano 
começou a chamar a atenção para a baixa proporção de mulheres na comunidade filosófica 
brasileira e o pouco reconhecimento que ela atribui tanto à obra de filósofas, quanto à pesquisa 
filosófica sobre questões de gênero. Ele traz uma sumária descrição – sem pretensão de 
exaustividade – dos eventos de 2016. A seguir analisa o impacto desse movimento ao 
comparar três indicadores. O primeiro são os eventos acadêmicos sobre mulheres e 
filosofia divulgados pelo boletim da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Filosofia entre 2014 e 2019. O segundo são as menções em geral ao tema da relação entre 
mulheres e filosofia no sítio web da ANPOF. Esses dois indicadores foram selecionados pela 
seguinte razão: A maioria das atividades acadêmicas da área de filosofia tem divulgação local 
ou direcionada a um pequeno grupo de especialistas. Quando se trata de tornar pública uma 
atividade ou uma questão, o sítio web da ANPOF, suas notícias e em particular o seu Boletim 
periódico são o principal e consolidado veículo para essa comunidade. Se a análise da 
“primavera” é uma análise sobre a visibilidade de uma questão dentro desse grupo, esse sítio é 
a fonte primária de referência. Uma vez quantificados os dois indicadores, passa-se à 
apresentação dos números oficiais de mulheres entre alunos e professores na Pós-
Graduação em Filosofia no Brasil entre 2014 e 2018, que indicam alta na proporção entre 
docentes permanentes e mais significativamente entre doutorandos.   
PALAVRAS-CHAVE: Gênero, Desigualdade, Filosofia.  
ABSTRACT: This article analyzes the so-called "spring of 2016", the movement that that year 
began to draw attention to the low proportion of women in the Brazilian philosophical 
community and the little recognition that it attributes both to the work of philosophers and to 
philosophical research on issues of gender. It provides a summary description - without 
pretending to be exhaustive - of the events in 2016. Next, it analyzes the impact of this 
movement when comparing three indicators. The first is the academic events on women and 
philosophy published in the newsletter of ANPOF, Brazilian association of postgraduate studies 
in Philosophy, between 2014 and 2019. The second is the general mentions of the theme of the 
relationship between women and philosophy on the ANPOF website. These two indicators were 
selected for the following reason: most academic activities in the area of philosophy are 
disseminated locally or directed to a small group of experts. When it comes to making public 
an activity or a discussion, the ANPOF website, its news and in particular its periodic Bulletin 
are the main and consolidated vehicle for that community. If the “spring” analysis is an analysis 
of the visibility of an issue within that group, that site is the primary source of reference. Once 
the two indicators are quantified, the official numbers of women among students and professors 
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in the Postgraduate Programs in Philosophy in Brazil are presented between 2014 and 2018, 
which indicate an increase in the proportion among permanent professors and more 
significantly among doctoral students. 
KEYW RDS: Gender, Inequality, Philosophy. 
 
A Juliana Aggio 
ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται 
 
1. A primavera: 
Filósofos brasileiros passaram a referir-se como “primavera de 2016” ao movimento 
que neste ano começou a chamar a atenção para a baixa proporção de mulheres nesta 
comunidade e o pouco reconhecimento que ela atribui tanto à obra de filósofas, quanto à 
pesquisa filosófica sobre questões de gênero. A imagem da primavera deve ser aqui entendida 
como um momento de grande visibilidade, de florescimento, de um trabalho que foi arado, 
semeado e cuidado por muito tempo, por diferentes pessoas e por várias gerações. Esse é 
obviamente o trabalho fundamental, do qual a “primavera” não é senão um epifenômeno. 
Porém, como é notório, o âmbito da política e a esfera pública são muito influenciados pela 
visibilidade; a intensa frequência a que pessoas são expostas a ideias muda algumas de suas 
atitudes.  Ao se centrar na noção de primavera, esse artigo pretende fazer uma relação entre a 
visibilidade que certas ações e temas ganham em uma comunidade e alterações nas suas 
condutas. Com isso ele pretende chamar a atenção dos filósofos, e em particular das filósofas, 
para a importância da divulgação de suas ações na formação de uma próxima geração de 
profissionais em que a disparidade de gênero (e de outros marcadores sociais) não seja tão 
gritante como a nossa. 
Este artigo começa com uma sumária descrição – sem pretensão de exaustividade – dos 
eventos de 2016. A seguir ele analisa o impacto desse movimento ao comparar três indicadores. 
O primeiro são os eventos acadêmicos sobre mulheres e filosofia divulgados pelo boletim da 
ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia entre 2014 e 2019.2 O segundo 
são as menções em geral ao tema da relação entre mulheres e filosofia no sítio web da ANPOF. 
Esses dois indicadores foram selecionados pela seguinte razão: A maioria das atividades 
acadêmicas da área de filosofia tem divulgação local ou direcionada a um pequeno grupo de 
 
2 Infelizmente o próprio sítio web já não dispõe de todos os boletins, o mais antigo acessível, de número 116, é de 
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especialistas. Quanto se trata de tornar pública uma atividade ou uma questão, o sítio web da 
ANPOF, suas notícias e em particular o seu Boletim periódico são o principal e consolidado 
veículo para essa comunidade. Se a análise da “primavera” é uma análise sobre a visibilidade 
de uma questão dentro desse grupo, esse sítio é a fonte primária de referência. Uma vez 
quantificados os dois indicadores, passa-se à apresentação dos números oficiais de mulheres 
entre alunos e professores na Pós-Graduação em Filosofia no Brasil entre 2014 e 2018.3  
O XVII Encontro Nacional da ANPOF, ocorrido entre 17 e 21 de outubro na UFS foi o 
evento que marcou a primavera das filósofas. Ali convergiram três iniciativas independentes 
sobre o tema. Foi ali que se reuniu o primeiro Grupo de Trabalho da ANPOF dedicado 
exclusivamente à obra de uma filósofa, o GT Edith Stein. Foi ali também que se reuniu pela 
primeira vez o Grupo de Trabalho de Filosofia e Gênero da ANPOF, o primeiro GT a tratar 
especificamente de questões de gênero. Foi ali enfim que ocorreu o ciclo de debates “Filosofia 
no Brasil e Gênero” em que se discutiu também o relatório que, neste ano, marcara a primeira 
vez em que o sítio web da ANPOF faria uma publicação ao Dia Internacional da Mulher. 
“Mulheres na Pós-Graduação em Filosofia no Brasil” 4 mostrou que em 2015 as mulheres eram 
cerca de 20% dos professores de pós-graduação em Filosofia no Brasil, embora fossem quase 
40% dos alunos de graduação. Em razão disso, durante o ciclo de debates foi lançada a 
campanha “Quantas Filósofas?” que visava chamar a atenção dos presentes para a desproporção 
de mulheres na área da Filosofia. 
2. Eventos acadêmicos 
Para descrever a primavera das filósofas, procedeu-se uma pesquisa em toda a série de 
boletins da ANPOF disponibilizados em seu sítio web. Ali se procurou por eventos acadêmicos 
que tinham em seu título uma evidente conexão entre mulheres e filosofia. Não se contabilizou 
eventos em que uma filósofa falasse sobre outros temas filosóficos, apenas aqueles cuja 
 
3 Esse artigo aguardou até o último minuto possível para tentar inserir os dados oficiais da Capes de 2019, mas 
eles não foram publicados a tempo. Todos os dados estão disponíveis em Coleta de Dados, Discentes dos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2013 a 2016. Brasília: CAPES. Recuperado de: 
https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/discentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil. Acesso em: 03 de 
junho de 2020. Coleta de Dados, Docentes da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil de 2013 a 2016. Brasília: 
CAPES, 2017. Recuperado de: https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/docentes-posgraduacao. Acesso em: 
Acesso em: 03 de junho de 2020. Coleta de Dados, Discentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no 
Brasil 2017. Brasília: CAPES. Recuperado de:  https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-
discentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-do-brasil-2017. Acesso em: 03 de junho de 2020. Coleta de Dados, 
Docentes dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2017. Brasília: CAPES. Recuperado de: 
https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-docentes-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-
2017. Acesso em: 03 de junho de 2020.  
4Araújo, C. “Mulheres na Pós-Graduação em Filosofia no Brasil - 2015” Recuperado de: 
http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/community-forum-pack073a51/category-items/4-
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temática era claramente sobre mulheres (ou gênero de modo geral) e filosofia, ou sobre a obra 
de uma filósofa. Chegou-se à seguinte listagem: 
2014: Não há nenhum evento anunciado em todos os boletins da ANPOF sobre mulheres e 
filosofia.  
2015: 
1. VIII Colóquio Nacional Filosofia da HistóriaTempo, História e Sociedade Homenagem 
à Profa. Maria das Graças de Souza: USP, 25 a 29 de maio de 2015.5 
2. III Simpósio Internacional Edith Stein: UFMG, 25 a 28 de agosto de 2015.6 
3. I Encontro Hannah Arendt: UVA, 15 a 17 de setembro de 2015.7 
4. I Semana de Estudos sobre Gêneros, Sexualidade e Feminismos: PUC-RS, 19 a 24 de 
outubro de 2015.8 
5. Mulher & Filosofia: PUC-RS, 27 e 28 de outubro de 20159 
6. Seminário Nietzsche e H. Arendt: UFES, 03 e 04 de novembro de 2015.10 
 
2016: 
1. XIII Seminário Internacional Archai - Medeia(s), entre a filosofia, a retórica e 
literatura. Museu Nacional/Complexo Cultural da República/Brasília, DF, 07 a 09 de 
março de 2016.11 
2. A Filosofia e as Mulheres – Ciclo de Debates e Atividades: UEPB, 17 de março a 04 de 
outubro de 2016.12 
3. X Encontro Hannah Arendt/VI Colóquio Pensamento Político Contemporâneo: UFG, 
13 a 17 de junho de 2016.13 
4. Ciclo de Debates Filosofia e Gênero: UFS, 18 de outubro de 2016.14 
5. VII Ciclo Hannah Arendt: UEL, 09 a 12 de novembro de 2016.15 
 
5 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=338:boletim-anpof-
140&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
6 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=474:boletim-anpof-
144&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
7 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=494:boletim-anpof-
148&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
8 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=527:boletim-anpof-
151&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
9 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=527:boletim-anpof-
151&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
10 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=536:boletim-anpof-
152&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
11 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=656:boletim-
159&catid=2&Itemid=208. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
12 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=672:boletim-anpof-
160&catid=2&Itemid=208. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
13 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=739:boletim-anpof-
164&catid=2&Itemid=208. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
14 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=999:boletim-anpof-
170&catid=2&Itemid=208. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
15 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=999:boletim-anpof-
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6. III Encontro da Academia Hannah Arendt / I Colóquio de Filosofia Política Feminina: 
UFF, 22 e 23 de novembro de 2016.16 
2017: 
1. Vozes Femininas da Filosofia: UFRGS, 26 a 28 de junho de 2017.17 
2. IV Simpósio Internacional Edith Stein: UFPB, 02 a 04 de agosto de 2017.18 
3. III Encontro Nacional de Filosofia Política Contemporânea e VIII Ciclo Hannah Arendt: 
UEL, 23 a 25 de agosto de 2017.19 
4. Maneiras Trágicas de Matar a Trajetória Acadêmica de uma Mulher: UFMG, 29 de 
setembro de 2017.20 
5. Desigualdade de Gênero e Filosofia no Brasil: UFG, 25 de outubro de 2017.21 
6. I Encontro do Grupo de Trabalho da Anpof Filosofia e Gênero: UNIRIO, 27 a 29 de 
novembro de 2017.22 
2018: 
1. II Encontro Vozes: As Mulheres na Filosofia: UNICAMP, 20 a 22 de março de 2018.23 
2. XI Encontro Internacional Hannah Arendt: UFPI, 23 a 25 de maio de 2018.24 
3. A Condição Humana: Hannah Arendt, 60 anos: UNIRIO, 07 de junho de 2018.25  
4. I Aquenda de Comunicação, Gêneros e Sexualidades: UFRGS, 1 a 3 de agosto de 
2018.26 
5. I Colóquio Simone de Beauvoir: feminismo e tradição filosófica: UFRJ, 03 a 05 de 
setembro de 2018.27 
6. Mulheres na Filosofia (VI Encontro de Filosofia da UFFS): UFFS, 17 a 19 de setembro 
de 2018.28 
 
16 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=999:boletim-anpof-
170&catid=2&Itemid=208. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
17 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14497-vozes-
femininas-da-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
18 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14397-iv-simposio-
internacional-edith-stein. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
19 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14518-iii-encontro-
nacional-de-filosofia-politica-contemporanea-e-viii-ciclo-hannah-arendt. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
20 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14646-maneiras-tragicas-de-
matar-a-trajetoria-academica-de-uma-mulher. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
21 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14703-encontro-com-
carolina-araujo-desigualdade-de-genero-e-filosofia-no-brasil. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
22 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14469-i-encontro-do-grupo-
de-trabalho-da-anpof-filosofia-e-genero. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
23 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/15248-ii-encontro-vozes-as-
mulheres-na-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
24 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16751-xi-encontro-
internacional-hannah-arendt. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
25 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16766-a-condicao-
humana-hannah-arendt-60-anos. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
26 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/15272-i-aquenda-de-
comunicacao-generos-e-sexualidades. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
27 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16849-i-coloquio-
simone-de-beauvoir-feminismo-e-tradicao-filosofica. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
28 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16809-mulheres-na-
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7. Colóquio internacional "Marilena Chauí, vida e obra: história e engajamento filosófico-
político": UNB, 24 a 26 de setembro de 2018.29 
8. II Jornada do Grupo de Escrita de Mulheres na Filosofia: USP, 01 de novembro de 
2018.30 
9. VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt: UEL, 05 
e 06 de dezembro de 2018.31 
2019 
1. Colóquio Butler XXI: Performatividade, Guerra, Vidas Precárias. PUC-RS: 14 de maio 
de 2019.32 
2. I Encontro Perspectivas Feministas em História da Filosofia. UNIFESP: 22 e 23 de maio 
de 2019.33 
3. I Congresso Internacional Simone de Beauvoir: Comemoração 70 anos de O segundo 
sexo. UFSCAR: 12 a 14 de junho de 2019.34 
4. I Conferência Internacional Mulheres na Filosofia Moderna. UERJ: 17 a 20 de junho de 
2019.35  
5. V Simpósio Internacional Edith Stein: UNB, 28 a 30 de agosto de 2019.36 
6. II Encontro do GT de Filosofia e Gênero da Anpof: USP, 04 a 06 de setembro de 2019.37 
7. I Colóquio de Mulheres na Filosofia da Universidade Federal de Sergipe: UFS, 10 a 12 
de julho de 2019.38 
8. Escritas de Mulheres: Na Fronteira entre a Filosofia e a Literatura: UFG, 10 de agosto 
a 14 de dezembro de 2019.39 
9. III Simpósio Internacional Filosofia e Literatura: Representações do feminino na 
Antiguidade. UFPA: 19 a 21 de agosto de 2019.40 
10. III Jornada do Grupo de Escrita de Mulheres na Filosofia: UFMT, 21 de novembro de 
2019.41 
 
29 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16869-coloquio-
internacional-marilena-chaui-vida-e-obra-historia-e-engajamento-filosofico-politico. Acesso em: 03 de junho de 
2020. 
30 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/17560-ii-jornada-do-
grupo-de-escrita-de-mulheres-na-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
31 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14518-iii-encontro-
nacional-de-filosofia-politica-contemporanea-e-viii-ciclo-hannah-arendt. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
32 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/23336-coloquio-butler-xxi. 
Acesso em: 03 de junho de 2020. 
33 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/24100-i-encontro-
prespectivas-feministas-em-historia-da-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
34 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/21563-i-congresso-
internacional-simone-de-beauvoir-comemoracao-70-anos-de-o-segundo-sexo. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
35 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/16866-i-conferencia-
internacional-mulheres-na-filosofia-moderna-rio-de-janeiro-junho-de-2019. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
36 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/24102-v-simposio-
internacional-edith-stein. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
37 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/24300-chamada-para-
trabalhos-ii-encontro-do-gt-de-filosofia-e-genero-da-anpof. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
38 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/24306-coloquio-de-
mulheres-na-filosofia-da-ufs-universidade-federal-de-sergipe. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
39 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/25942-escritas-de-
mulheres-na-fronteira-entre-a-filosofia-e-a-literatura. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
40 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/24509-iii-simposio-
internacional-filosofia-e-literatura. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
41 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/25112-iii-jornada-do-
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11. II Colóquio Hannah Arendt: UVA, 24 a 26 de setembro de 2019.42 
12. X Ciclo Hannah Arendt - A Felicidade Pública: UEL, 12 a 14 de novembro de 2019.43 
 
s dados nos mostram a consolidada importância dos estudos de duas filósofas no país 
– Hannah Arendt e Edith Stein. Arendt é tema de mais de 25% de todos os realizados no 
período. Stein vem na sequência, tema de uma série bienal bem estabelecida de eventos 
internacionais, e foi, como dito, relevante na primavera de 2016. Por outro lado, o que os dados 
nos mostram é o aumento do número de eventos acadêmicos sobre mulheres e filosofia no país 





3. Visibilidade da questão: 
Essa seção se dedica a contabilizar inserções em geral da questão de mulheres e filosofia 
no sítio web da ANPOF, incluindo, documentos, artigos, entrevistas, vídeos, notícias de 
publicações e notícias da comunidade. Temos o seguinte cenário44: 
 
 
42 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/26952-ii-coloquio-hannah-
arendt. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
43 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/28536-x-ciclo-hannah-
arendt. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
44 A reunião de todos esses itens em uma única análise se deve em parte a mudanças de configuração no próprio 
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2014:  
Notícias de Publicações: 
1. Revista Sapere Aude - Epistemologia Feminista.45 
 
2015: Nenhuma publicação divulgada tratou da relação entre mulheres e filosofia. 
2016: 
Documentos: 
1. Nota de Repúdio do GT- Filosofia e Gênero à exclusão da meta de discussão de gênero 
no ambiente escolar em Planos Municipais e Estaduais de Educação.46 
Artigos: 
2. Araújo, C. Mulheres na Pós-Graduação em Filosofia no Brasil.47  
3. Limongi, M. I. A filosofia e a desigualdade de gênero.48 
4. Tolentino, J. A voz das invisíveis: notas sobre gênero e filosofia.49 




1. Carta do GT Filosofia e Gênero sobre a representação na Capes.51 
2. Nota em apoio à vinda de Judith Butler ao Brasil.52 






45 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=314:boletim-anpof-
136&catid=2:uncategorised&Itemid=201. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
46 Recuperado de: http://anpof.org/portal/images/Documentos/Nota_de_repdio_do_GT_Filosofia_e_Genero.pdf. 
Acesso em: 03 de junho de 2020. 
47 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/community-forum-pack073a51/category-
items/4-community-forum/155-mulheres-na-pos-graduacao-em-filosofia-no-brasil. Acesso em: 03 de junho de 
2020. 
48 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/981-a-filosofia-e-a-
desigualdade-de-genero. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
49 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/993-a-voz-das-invisiveis-
notas-sobre-genero-e-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
50 Recuperado de : http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/1033-a-filosofia-brasileira-
nao-e-feita-so-por-homens. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
51 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/community-forum-
pack073a51/item/498-debate-sobre-a-coordenacao-de-area-da-capes-2017/14847-carta-do-gt-filosofia-e-genero-
sobre-a-representacao-na-capes. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
52 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1355-nota-em-apoio-a-vinda-de-
judith-butler-ao-brasil. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
53 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1369-a-favor-de-butler-e-da-
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4. Rodrigues, C; et. al Para ler Butler como alvo e pensadora dos discursos de ódio.54 
5. Castro, S.; Rodrigues, C. As mulheres ou os 'silêncios' da história da filosofia.55 
 
Entrevistas: 
6. Junqueira-Ribeiro, N. Bate-papo feminista: Yara Frateschi.56 
 
Notícias de Publicações: 





1. Nota de repúdio às declarações do juiz Ives Gandra Filho sobre a filósofa Edith Stein.58 
2. Diretrizes para prevenir e combater o assédio moral e sexual nos programas de Pós-
Graduação em Filosofia das universidades brasileiras.59  
 
Artigos: 




4. Junqueira-Ribeiro, N. Entrevista com Linda Alcoff.61 
 
Vídeos: 
5. Johanson , I Estudos de gênero e feminista: por onde começar?62  
6. Castro, S. Mulheres na Filosofia: quem ler?63  
 
54 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/1356-para-ler-butler-como-
alvo-e-pensadora-dos-discursos-de-odio. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
55 Recuperado de : http://anpof.org/portal/index.php/en/comunidade/coluna-anpof/1099-as-mulheres-ou-os-
silencios-da-historia-da-filosofia. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
56 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/1098-bate-papo-
feminista-yara-frateschi-unicamp. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
57 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/14442-lancamento-de-
livro. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
58 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1065-nota-de-repudio-as-
declaracoes-do-juiz-ives-gandra-filho-sobre-a-filosofa-edith-stein. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
59 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1918-documento-apresenta-
diretrizes-para-prevenir-e-combater-assedio-moral-e-sexual-nos-programas-de-pos-graduacao-em-filosofia. 
Acesso em: 03 de junho de 2020. 
60 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1560-filosofa-feminista-linda-
alcoff-vem-ao-brasil-para-o-xviii-encontro-da-anpof. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
61 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/1936-entrevista-
linda-alcoff. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
62 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1561-no-youtube. Acesso 
em: 03 de junho de 2020. 
63 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1561-no-youtube. Acesso 
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7. Zirbel, I. Mulheres na filosofia: quem ler?64  
 
Notícias de Publicações: 





1. Manifesto do XII Encontro Internacional Hannah Arendt e do II Seminário Adufepe 40 
Anos.66 
Artigos: 
2. Rodrigues, C. Mulheres que pensam e fazem pensar.67 
3. Pugliese, N. A história da filosofia e as obras escritas por mulheres: uma nota 
metodológica.68 
4. Frateschi, Y & Ferreira, L. Angela Davis, a filósofa na cidade.69 
 
Entrevistas 
5. Peixoto, K. & Junqueira-Ribeiro, N. Entrevista com Lisa Shapiro: A Filosofia e sua 
história têm um importante papel a desenvolver na educação.70 
6. Junqueira-Ribeiro, N. (2019a) Envrevista com Yara Frateschi: Nós queremos nos juntar 
a eles, entrar pela porta da frente.71 
7. Junqueira-Ribeiro, N. Entrevista com Ruth Hagengruber: As mulheres sempre existiram 
na Filosofia.72 
8. Peixoto, K.  Entrevista com Christine Lopes: Filosofar a partir da perspectiva de 
mulheres pensadoras desafia senso comum moral.73 
 
64 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1561-no-youtube. Acesso 
em: 03 de junho de 2020. 
65 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/35-cursos-e-selecoes/1709-
revista-em-construcao-chamada-de-trabalhos-para-o-dossie-genero-e-conhecimento-saberes-localizados-e-poder 
66 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/2171-manifesto-do-xii-encontro-
internacional-hannah-arendt-e-do-ii-seminario-adufepe-40-anos. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
67 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/2183-mulheres-que-
pensam-e-fazem-pensar. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
68 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/2003-a-historia-da-
filosofia-e-as-obras-escritas-por-mulheres-uma-nota-metodologica. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
69 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/coluna-anpof/2342-angela-davis-a-
filosofa-na-cidade. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
70 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2185-a-filosofia-e-
sua-historia-tem-um-importante-papel-a-desenvolver-na-educacao. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
71 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2186-mulheres-na-
filosofia-nos-queremos-nos-juntar-a-eles-entrar-pela-porta-da-frente-entrevista-com-prof-yara-frateschi-
unicamp. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
72 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2197-as-mulheres-
sempre-existiram-na-filosofia-entrevista-ruth-hagenbruger. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
73 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2212-filosofar-a-
partir-da-perspectiva-de-mulheres-pensadoras-desafia-senso-comum-moral-entrevista-com-christine-lopes. 
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9. Junqueira-Ribeiro, N. Entrevista com Silvana Ramos: Uma mulher que entra no curso 
de filosofia já transgrediu uma série de interditos sociais e culturais da sociedade 
patriarcal.74 
10. Junqueira-Ribeiro, N. Entrevista com Yara Frateschi: Feminismo Negro.75 
Notícias de vídeos da ANPOF: 
11. Rodrigues, T. Angela Davis.76 
12. Vieira da Silva, C. Desviando da pergunta “o que é ser mulher?77 
13. Chaves, R. Verdade factual, imprensa e opinião em Hannah Arendt.78 
14. Debate: Feminismo para os 99%: um manifesto.79 
 
Notícias de Publicações: 
15. Revista Ártemis.80 
16. Nísia Floresta, uma brasileira desconhecida: feminismo, positivismo e outras 
tendências, de Paulo Margutti.81 
17. Kalagatos Vol 15 No 2 (2018) Dossiê: Filosofia do Feminismo.82 
18. Rosa Luxemburgo: os dilemas da ação revolucionária, de Isabel Loureiro.83 
19. Ayn Rand e os devaneios do coletivismo, de Dennys Xavier.84 
20. Dossiê Temático do I Congresso Internacional Simone de Beauvoir.85 
21. Dossiê Feminismo da Revista Ekstasis.86 
22. Cadernos Arendt - Chamada de Artigos.87 
 
 
74 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2011-entrevista-
com-silvana-ramos-uma-mulher-que-entra-no-curso-de-filosofia-ja-transgrediu-uma-serie-de-interditos-sociais-
e-culturais-da-sociedade-patriarcal. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
75 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2014-01-07-15-22-21/entrevistas/2388-entrevista-
com-yara-frateschi-feminismo-negro. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
76 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-46-48/ultimo/listid-1-mailing-
list/mailid-185-boletim-anpof-224. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
77 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-46-48/ultimo/listid-1-mailing-
list/mailid-185-boletim-anpof-224. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
78 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-46-48/ultimo/listid-1-mailing-
list/mailid-193-boletim-anpof-229. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
79 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/2013-11-25-22-46-48/ultimo/listid-1-mailing-
list/mailid-207-boletim-anpof-234. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
80 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/32-periodicos-novos-
numeros/1925-artemis-publicacao-de-nova-edicao. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
81 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/1982-nisia-floresta-uma-
brasileira-desconhecida-feminismo-positivismo-e-outras-tendencias-prof-dr-paulo-margutti. Acesso em: 03 de 
junho de 2020. 
82 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/32-periodicos-novos-
numeros/2047-kalagatos-vol-15-no-2-2018-dossie-filosofia-do-feminismo. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
83 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/2071-relancamento-do-livro-
rosa-luxemburgo-os-dilemas-da-acao-revolucionaria. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
84 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/2144-ayn-rand-e-os-
devaneios-do-coletivismo-prof-dennys-xavier. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
85 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/33-periodicos-chamadas-de-
artigos/2209-i-congresso-internacional-simone-de-beauvoir-chamada-para-publicacao-de-artigos-dossie-
tematico. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
86 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/33-periodicos-chamadas-de-
artigos/2227-call-of-papers-dossie-feminismo-da-revista-ekstasis. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
87 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/33-periodicos-chamadas-de-
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Notícias da comunidade: 
23. Rede de Mulheres Filósofas da América Latina é lançada.88  
24. Programa de Mestrado e Doutorado em Filosofia da UFPR estabelece cotas para 
negras ou negros e mulheres e vagas suplementares para indígenas, quilombolas, trans 
e deficientes 89 
25. Rede Brasileira de Mulheres Filósofas é lançada nesta quarta-feira, 27/11.90 
 
Esse levantamento nos mostra uma crescente divulgação da obra de filósofas e de 
trabalhos em temas como feminismo e gênero. Se contamos de modo geral os itens de inserção 
no sítio web da ANPOF verificamos que o salto numérico que ocorre no número de eventos 
acadêmicos em 2018 e 2019 repercute também nesse tipo de inserção, com o feito 





4. Discentes e docentes de pós-graduação no Brasil entre 2014 e 2018: 
Essa seção apresenta os números oficias da Capes sobre mulheres em programas de pós-
graduação em Filosofia no Brasil entre 2014 e 2018, infelizmente os números de 2019 ainda 
não tinham sido publicados ao final da redação desse artigo. Começamos pelo corpo docente, 
 
88 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/artigos-em-destaque/2175-rede-de-mulheres-filosofia-
da-america-latina-e-lancada. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
89 Recuperado de: http://anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/35-cursos-e-selecoes/2276-
programa-de-mestrado-e-doutorado-em-filosofia-da-ufpr-estabelece-cotas-para-negras-ou-negros-e-mulheres-e-
vagas-suplementares-para-indigenas-quilombolas-trans-e-deficientes-fisicos. Acesso em: 03 de junho de 2020. 
90 Recuperado de: http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/noticiasblog/2384-rede-brasileira-
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que é o grupo que sofre variações mais lentamente, dado que os contratos dos professores 
tendem a ser de longo prazo. Aqui verificamos pouca oscilação, nunca superior a 1%. No 
entanto é notável a linha consistentemente ascendente a partir de 2016. 
 
 
Quanto ao corpo discente, metodologicamente seria de se supor que os efeitos da 
primavera no número de mulheres na comunidade fossem sentidos a partir de 2018, já que pelo 
calendário usual de programas de pós-graduação a seleção de alunos já está em curso ou 
concluída no mês de outubro, em que ocorreu o XVII Encontro da ANPOF. A tendência, 
portanto, seria a de verificar o efeito de 2017 no corpo docente de 2018, o de 2018 em 2019 e 
assim por diante. Com a falta dos dados de 2019, essa tendência pode ser apenas parcialmente 
verificada com os números de 2018. Quanto aos discentes de mestrado, os números são bastante 
estáveis, girando em torno dos 30% mesmo antes da primavera. Assim, não se pode concluir 
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É no âmbito dos discentes de doutorado, entretanto, que há uma reversão na tendência 
histórica de queda da proporção de mulheres. 91 O aumento de mais de três números percentuais 
não é constatável em nenhum momento da série histórica e parece indicar correlação com o 






91 Em toda a série histórica documentada anterior, de 2004 a 2017, a trajetória é de queda, indo de 30,47% em 
2004 aos 24,55% de 2014 cf. Araújo, C. (2019). Quatorze anos de desigualdade: mulheres na carreira acadêmica 
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Esse trabalho mostrou que há um consistente aumento no número de eventos 
acadêmicos de ampla divulgação que relacionam filosofia e mulheres nos anos de 2018 e 2019, 
quando comparados com os anos anteriores a partir de 2014. Também nesses dois anos se 
registra um aumento no número de menções à questão da relação entre filosofa e mulheres no 
sítio web da ANPOF; aumento esse que é extraordinário no ano de 2019. No corpo docente de 
programas de pós-graduação em filosofia no Brasil, identifica-se uma tímida tendência de 
aumento no número de mulheres entre 2016 e 2018 (de 20,42% para 21,27%). Não se identifica 
alterações muito significativas na incidência de mulheres como discentes de mestrado entre os 
anos de 2014 e 2018. Já entre discentes de doutorado há uma reversão na tendência histórica de 
queda da proporção de mulheres e um aumento inédito de mais de três números percentuais. 
Não é obviamente possível identificar uma causa única para tal fato. Porém é evidente que ele 
acompanha o aumento da visibilidade da questão das mulheres na filosofia. Se a primavera não 
é senão um epifenômeno de um longo trabalho de profissionais de filosofia pela equidade de 
gênero, ela ainda assim influencia em uma conquista real de novas gerações. 
 
 
 
 
 
